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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE SIXTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-ONE 
FOUR-THIRTY O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 Robert Moncrief '74 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D.D 
Rector of Bruton Parish Church 
Commencement Address 	 The Honorable Thomas Nelms Downing, B.S., LL.B 
Member of Congress, First District of Virginia 
Have Ye Not Known? 
Ye Shall Have a Song 	 The William and Mary Choir 
from "The Peaceable Kingdom" by Thompson 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup, 
	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Sullivan Awards 	 Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
Alma Mater 	 Audience and Choir 
Recessional 	 Choir 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELORS OF SCIENCE 
John Felton Adkisson 	
 Virginia Beach 
Charles Dickson Alley* 
	
 Glen Rock, N.J. 
David Gordon Anderson 	
 Chatham, N.J. 
Gilbert Eddy Anderson 
	
 Arlington 
Robert Thomas Andrews 
	
 Hampton 
Grant George Antaramian 
	
Philadelphia, Pa. 
Leandro C. Area* 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Kenneth Alan Arnesen 
	  Chatham, N.J. 
Peter Nathan Ault, Jr. 	
 Williamsburg 
Jane Wyatt Ballard 
	
 Port Arthur, Texas 
Robert"Thomas Banes 	 Virginia Beach 
Kathleen Anne Betton 	
 Petersburg 
Linda Sue Birckhead 	
 Richmond 
Suzanne Marie Bisset 
	  Arlington 
Honors in Psychology 
Robert Bjorklund 	  Callicoon, N.Y 
Dianne Elizabeth Broman 	 Park Ridge, Ill. 
Lewis Latane Brugh 	  Troutville 
Edward Carroll Bryant 	  Vienna 
Kerry Alan Buckey 	
 New Paris, Pa. 
James Lytle Buckingham 	  Falls Church 
Thomas A. Buehler 	  Cherry Hill, N.J. 
Rebecca Lee Byrd 	
 Richmond 
Robert Hugh Campbell 	  Alexandria 
Gad Getty Carney 	  Williamsburg 
Leslie Roy Carter 	  Williamsburg 
Nancye Beth Caskey 	  Alexandria 
DeSales M. Cavey, Jr. 	  Baltimore, Md. 
Judith Ann Chaney 	  Newport News 
J. Bruce Chapman 	  Baltimore, Md. 
Carol Sue Clayman 	  Columbia, Md. 
John Warren Coffey 	  York, Pa. 
Barclay Powers Collins 	  Falls Church 
Thomas Gregory Cooney .... Stratford, Conn. 
David Wesley Corson, Jr. 
	
 Locustville 
Jerry Allen Coynet 
	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Biology 
Joseph W. Creekmore III 	  Arlington 
Harold McIntire Cruse 	  Colonial Heights 
Kevin Phillipps Curtis 	  Williamsburg 
Elliott Carr Cutler III 
	
 West Point, N.Y. 
Sandra Kay Dawson 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Nancy Lewis Dickinson 	  Buena Vista 
John Paul Doolittle 	  Elmhurst, Ill. 
High Honors in Biology 
Rebecca Stuart DuBose          Webster Groves, Mo. 
David Andrew Dutrow III 	  Hampton 
George Daniel Ewart 	  Richmond 
David Robert Fabian* 	  Doylestown, Pa. 
Jeffrey Charles Finnegan 	  Virginia Beach 
Steven Kent Fischer 	  Louisville, Ky. 
Christopher J. Flynn 	  Vienna 
James Howard Friscia 	  Douglaston, N.Y. 
Vincent Trower Garrenton, Jr. 
	
 Portsmouth 
Robert Preston Gilbert 	  Roanoke 
Caroline Leigh Guiler 	  Hyattsville, Md. 
Gertrude Genette Gunia 	  Pittsburgh, Pa. 
Robert Vincent Hancock, Jr. 
	
 Vienna 
Honor, in Physics 
Marie Renee Hanson 	  Rochester, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Biology  
James Hallowell Hardaway 	
 Crewe 
Christopher Leslie Harvey .... Newport News 
Stephen Alan Harvith 	
 Annandale 
Karen Sue Hathcock 
	
 Chesapeake 
John Dale Hempel 	
 Annandale 
Jacob Hen, Jr. 	
 Nutley, N.J. 
Cynthia Hicks 	
 Vienna 
Robert Wilson Hicks 	
 Alexandria 
Connie Ray Hill, Jr. 	
 Martinsville 
Carol Susan Hochmuth 
Hudson, Quebec, Canada 
Frank J. Hoose, Jr. 	
 Vienna 
Virginia Darnell Hoose 
	
 Vienna 
Phi Beta Kappa 
David Spencer Hudson 	
 Williamsburg 
Suzanne Hopkins Hutchins* 	  Williamsburg 
Michael Hope Ironmonger 	
 Hampton 
Carsten Carl Johnson 	
 Lovettsville 
Ronald Hugh Johnson 	
 Richmond 
John Joseph Kalbfell* 	
 Westchester, Ill. 
Rosalind Curme Keiser* 	
 Rochester, N.Y. 
Janis Kennard 	
 Franklin Lakes, N.J. 
Frederick A. Klein 	  Wilmette, Ill. 
Kathleen Lynne Klotz 	
 Annandale 
James Andrews Kohler 	  Vienna 
Garry Henry Kuiken 	
 Hawthorne, N.J. 
James John Kulesz 	  Fredericksburg 
Mark Gannon La Croix 	  Fairfax 
Diana Mae Learner 
	  Falls Church 
David Lawrence Levy 	  Fair Lawn, N.J. 
George Reginald Lewis . 	 Virginia Beach 
Kathleen Londergant 
	  Wilmington, Del. 
George Ramsdell Lucas, Jr 
	  
Phi Beta Kappa Fort Walton Beach, Fla. 
Highest Honors in Physics 
Donald Stanley Makowiecki .... Williamsburg 
Ralph Eugene Manna, Jr. 
West Long Branch, N.J. 
Dennis Joseph Martin, Jr. 	  Yorktown 
William Henry Martin III 	  Fort Mill, S.C. 
Jane Carolyn Mason 	  Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Dennis David McConnell* 	 New Castle, Pa. 
Joyce Winfred Meador* 	  Roanoke 
William Gordon Merrick 	  Gordonsville 
Richard C. Mohs 	  Madison, S. Dak. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Elizabeth Ellen Moran 
	
 Petersburg 
William Randolph Carter Munsey*  
	
Council 
Phi Beta Kappa 
Craig Lee Nessler 	  Cinnaminson, N.J. 
Dee Ann Nicholson 	
 Sandston 
James Henry Nix III 	  Alexandria 
Martin J. Oakes 	  Hampton 
High Honors in Biology 
Mary Kathryn Pollard 	  Arlington 
Clarence Leslie Powell, Jr. 	  Suffolk 
William Mitchell Powell 	  Fredericksburg 
Donald Morris Pulliam 	  Roanoke 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Physics 
Rosemary Margaret Reimer 
	
 Williamsburg 
William Llewellyn Robinett  Fairfield, Conn. 
Robin Wallace Rosser 	  Billerica, Mass. 
Phi Beta Kappa 
Kenneth Robert Sanders 	  Levittown, Pa. 
Marcia Lynn Schneider 	 Waynesboro 
Catherine Sue Schumaker 	  Springfield 
Kay Eddie Shaheen 	  Hampton 
David Freeman Silver . 	  Raleigh, N.C. 
Phi Beta Kappa 
Michael Gary Simpson 	  Naples, Italy 
John Allen Small 	  San Diego, Calif. 
Patricia J. Smith 	  Hopewell 
Sharon Lee Smith* 	  Waynesboro 
Phi Beta Kappa 
William Benjamin Snead, Jr. 	  Lynchburg 
Martha Mary Stebbins 	
 Chester 
Honors in Psychology 
Paul Sturm 	 Park Ridge. N.J. 
Vernon Cary Taylor, Jr. 	  Hampton 
Edward Michael Tomeck 
Saratoga Springs, N.Y. 
Linda Irene Trogdon* 	
 McLean 
Elizabeth R. Vail* 	
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Pamela A. Wachob 	 Pompano Beach, Fla. 
Barbara Joan Wallace 
	  Gibsonia, Pa. 
Mark William Walling .. West Babylon, N.Y. 
Dennis Thomas Walsh   Richmond 
Honors in Biology 
George G. Wedd HI 	  Richmond 
William Elliot Weddle 	
 Alexandria 
Gerald Martin West 
	  Chincoteague 
Dorothy Diane Westmoreland 
	  Richmond 
Thomas Earl Wheeler 	
 Annandale 
Bruce George Whitenack, Jr. 
New Shrewsburg, N.J. 
Susan Alana Whitney 	
 Reading Mass. 
Sandra Ann Wilson 
	 Warminster, Pa. 
Jeffrey Wren 	 Jefferson, Maine 
Sanders J. Wyatt, Jr. 
	  Richmond 
Cheryl R. Zucker 	  North Caldwell, N.J. 
BACHELORS OF ARTS 
Diane Elizabeth Acree .... San Antonio, Texas 
Linn Ann Acton 	  Alexandria 
Ann Whitney Adair* 
	  Williamsburg 
Richard Ellis Ahlfield 	
 Alexandria 
Ivy Jane Akers 	
 Roanoke Rapids, N.C. 
Phi Beta Kappa 
Donald Wesley Alberti, Jr.    Colonial Heights 
Patricia Elizabeth Albright 	  Lansdale, Pa. 
Esther Aldige 	
 Wilmette, Ill. 
Dennis J. Alessi  
 
		
Little Falls, N.J. 
Raymond Emile Alie 	
 Gardner, Mass. 
James Frederick Almand 
	 Arlington 
Sheryl Lou Althaus  	  Newport News 
Patsy Lee Anderson 
	
 Petersburg 
Phi Beta Kappa 
Honor in English 
Raymond G. Anderson 	
 Suffolk 
Lyndal Diane Andrews 	
 Richmond 
Ronald David Anzalone 	
 Park Ridge, N.J. 
Phillips Atwell Arberg 	
 Arlington 
Mary Ann Arnold 	
 Livingston, N.J. 
William Joseph Atkinson 	
 Williamsburg 
Carol Anne Badran 
	
 Norfolk 
William Henry Bahr 
	
 Savannah, Ga. 
Winifred Allison Bailey 	
 Richmond 
Honors in English 
Daniel Ray Baldwin 	
 Roanoke 
Ernest Gilman Baldwin III 
	  Annandale 
James Arda Baldwin* 
	
 Honker 
Richard D. Balnave 
	
 Glen Rock, N.J. 
James Crispen Barackman 
	  McLean 
Margaret Rose Barba _ Short Hills, N.J. 
Suzanne Marie Barnett 
	  Roanoke 
Paula Ann Barran 	
 Warren, Ohio 
Highest Honors in Modern Languages 
Phi Beta Kappa 
Mary Stuart Barrell 	
 Culpeper 
John Fletcher Bartholomew 
Glastonbury, Conn 
Barbara Carol Batson 
	
 Falls Church 
Steven L Batterson 
	
 Newport News 
Byron Richard Beach 
	
 Salem 
Rebecca Lynn-Wesley Beach 
	  Hopewell 
Phi Beta Kappa 
Honors in Government 
Linda Elizabeth Beard 
	 Richmond 
Christine Thatcher Beck 
	 Hampton 
Gary Arthur Becker 
	
 Bronxville, N.Y. 
Kathryn Sewell Becker 	
 Martinsville 
Lois Hughes Beckwith 
	
 Earlysville 
Reginald H. Bedell   
	 Richmond 
Kathy Winn Beninghove . 
	
 Norfolk 
Susan Jane Benson  
	 Norfolk 
Michael Paul Berard* 
	 	 Hampton 
Paul Frederick Berge 
	 Huntsville, Ala. 
Patricia Anne Berkey 
	 Newport News 
Bruce Allen Biehl 
	 Cherry Hill, N.J. 
Nancy Jane Bierly 	 Hershey, Pa. 
Jon Frederick Bilbo 
	  Williamsburg 
Carol Jean Billman 
		
Fairmont, W. Va. 
Mary Josephine Bishop 
	 Portsmouth 
Loring M. Black, Jr. 
	  Verbank, N.Y. 
Nancy Kaye Blackwell 
	  Fincastle 
Joanna Danby Blanton 
	
	 Farmville 
William Henry Blessing 	
 Weber City 
Elizabeth Ashby Blevins* 
	
 Richmond 
Randall Kirk Boatright   Falls Church 
Martha Lee Bockoven 	
 Hampton 
Kerry Wesley Bogle 
	 Piscataway, N.J. 
Zech Ford Bond III* 
	
   Williamsburg 
Marjorie Ann Bonner 
	




Walter Raleigh Boulders, Jr. 
Philadelphia, Pa. 
Marvin Dale Boundy 
	  Laurel, Md. 
Ronald Jay Boyd  	 Glassboro, N.J . 
Louis Lawrence Boyle 
	 Newport News 
Patricia Gail Boyle 	
 Alexandria 
Sarah Ann Bradley 
	
	 Powhatan 
David Harold Branch 	
 Bon Air 
E. Andrew Bright III 
	 Lebanon, N.J. 
Lynn Fontanne Briley 
	  Portsmouth 
John Scott Brinkley 	
 Virginia Beach 




Karen Carlin Brooks* 
	
 Roanoke 
Dana A. Brown 	
 Hampton 
Douglas Eric Brown 
	 Marion, Ind. 
Henry Alan Brown 	 	 Arlington 
Janet Barbara Brown 
	 Newport News 
Margie Ann Brown 
	
Mathews 
Joan Frances Brownell 
	
 Annandale 
Margaret Ann Brownell* 	 Annandale 
Cathy Bryan 	  Smyrna, (;a. 
Phillip J. Budahn 	  Hampton 
James Richard Burnette* 	  Roanoke 
Ralph Arthur Byers, Jr. 	  Fairfax 
James Young Callear 	  Richmond 
Mary Lou Cambell 	  Abingdon 
Mary Clifford Clarke Canada 
Colonial Heights 
John Michael Carroll 	  Midlothian 
Patrick James Carroll 	  Vienna 
David Carlton Carter* 
	
 South Orleans, Mass. 
Bruce Gordon Cartwright 	  King George 
Michael Earl Carver* 	  Smithfield 
Janice Anne Cassada* 	  Suffolk 
Edward Cassatly, Jr. 	  Clifton, N.J 
Cynthia Ann Cave 	  Luray 
Nancy Deal Chandler 	  Norfolk 
Sarah Virginia Chapman 	  Smithfield 
Christine Olivia Cheney 	  Arlington 
Penelope Ann Cherry 	  Newport News 
Phi Beta Kappa 
Osborne Dahlgren Christensen Salisbury, Md. 
Donald Perry Christoferson 	  Vienna 
Ronald L. Clair 	  Hampton 
Brian Kent Clark 	  Manassas 
Frederick Llewellyn Clark 	  Franklin 
Gary Vaughn Coakley 	  King George 
John Wesley Coggins, Jr.* 	  Arlington 
Nina Diane Cohee* 	  Newport News 
Mark Arthur Cole 	  Valparaiso, Ind. 
High Honors in Government 
Marjorie Ann Coleman 	  Pearisburg 
Mary Alice Coleman 	  Prince George 
Robert Eugene Coleman 	  Alexandria 
Kathleen L. Colest 	  Springfield 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in History 
Barbara Sue Collins* 	  Hampton 
Mildred Darien Colyer .. Winter Haven, Fla. 
Regina Elizabeth Comeau 	  Alexandria 
Glen E. Conrad 	  Radford 
Gilbert Lee Cooke 	  Newport News 
Anna Beth Cooper* 	  Danville, Ill. 
Cynthia Vinton Cooper 	  Attleboro, Mass. 
High Honors in Sociology 
Catherine Bly Cox 	  Newton, Iowa 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Ralph Lynwood Crews 	  Marietta, Ga. 
Elizabeth Goffigon Cridlin 	  Cape Charles 
John Harrison Crowe, Jr. 	  Falls Church 
Kevin Crowe 	  Alexandria 
Barbara Ann Croyle 	  Greensboro, N.C. 
Honors in Sociology 
Kathy Kay Cullers 	  Arlington 
Rebecca Morse Culver* 	  Alexandria 
Susan Wesley Cunningham 	  Richmond 
Ernest Albert Curtin, Jr. 
North Beach Haven, N.J. 
Jamie Sue Cutler   
		
Highland Springs 
Peter Bradley Czarnecki 
	
Wallingford, Conn. 
Dwight Richard Dansby   
	
Fort Sill, Okla. 
Joseph John Christopher Daragan 
Washington D.C. 
John Barrett Davey 	  Wilton, Conn. 
Thomas Kellogg Davick 	  Richmond 
Hope Massie Davies 	  Fairfax 
John Myrddin Davies IV 	  Annandale 
Honors in Government  
Robert Francis Davies 	
 Richmond 
William Scott Davist 	
 Plattsmouth, Neb. 
Patricia Alice DeBoer 
	
 Kent, Ohio 
Raymond Turville Delaney 
Winchester, Mass. 
Stephen John Demchyk   Emmaus, Pa. 
Paul Regis Demharter 
		
Natrona Heights, Pa. 
Patricia Anne Deuster* 	
 Lynchburg 
Joel Marion Dexter 	
 Richmond 
Linda Ann Deyerle 	
 Salem 
Gary Wayne Diamond 
	
 Potomac, Md. 
High Honors in History 
Beverly Jean Diggle 	
 Arlington 
Stephen William Dingleberry 
	
Falls Church 
Frank Anthony Ditullio 	
 Kearny, N.J. 
Norman Edward Dixon* 
	
 Williamsburg 
Elizabeth Dowdy Dodds 
	
 Cumberland 
John Harvey Dodds III..King of Prussia, Pa. 
James Ray Dodge* 	
 Manassas 
Steven Goode Dodge 
	
 Staunton 
Pamela Anne Dodson 	
 Dallas, Texas 
Virginia M. Dombroski 	
 Alexandria 
Sheron Lee Dotson 	
 Newport News 
Linda Arnelle Douglas 
	
 Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Kenneth Gordon Drescher, Jr. 
New Rochelle, N.Y. 
James Hendrik Druff, Jr. 
	
Memphis, Tenn. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
David Nicholas Dryden 	
 Newport News 
Jerry Wayne Drye 	
 Hampton 
James R. Duff 	
 Roanoke 
Thomas Owen Duffey 	
 Norfolk 
Frances Susanne Dula* 	
 Gladstone 
Walter Lawrence Durrett, Jr. 
Massapequa, N.Y. 
Anna Catherine Eberhard 	
 Newport News 
William Douglas Elliott 
	  Waldwick, N.J. 
Donald Stratton Elmore* 
	  Richmond 
Jane Ball Entwisle 	  Baltimore, Md. 
James E. Essler, Jr. 	  El Paso, Texas 
Phillip Carlton Essman 	
 Williamsburg 
Waverly Chester Evans III 	
 Richmond 
Norman Familant 	  Hampton 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Economics 
Olive Elizabeth Faust 	 New Orleans, La. 
John North Fawcett 
	  Wheeling, W. Va. 
Carl Phillips Ferguson 	  Suffolk 
Barbara Garrison Ferrari  
	
Williamsburg 
Daniel Edward Ferrari 
	
 Williamsburg 
Brian Christopher Festa 	  Branford, Conn. 
Terry Windsor Fields 	  Richmond 
Honors in Economics 
Catherine Fischer 
	  Charlottesville 
Joel Richard Fischer 	  Newport News 
Philip Wallace Hiden Fitzhugh 	 McLean 
John Robert Floyd 	  Williamsburg 
Julian Warne Fore 	  Richmond 
Michael Edward Fratkin 	  Richmond 
William Niles Freeman III 	
 Vienna 
Stephen Vincent Frisbee 	  McLean 
James Branch Frost 	  Carrollton 
Honors in Sociology 
Dennis Robert Frutnen 	 Beaver Falls, Pa. 
Anne Catharine Fulwiler 	  Alexandria 
Susan Cary Fuqua 	  Richmond 
Patricia Anne-Marie Cane 
North Baldwin, N.Y. 
Honor, in English 
Martha Ann Garland 	  Kensington, Md. 
Sandra Gayle Garnett 	  Richmond 
Ephraim L. Gerber 	  Warrenton 
Susan Elizabeth Germain 	  Newport News 
Hume Anderson Giles III 	  Norfolk 
Gregory Albert Giordano 	  Easton, Pa. 
Marian Lacy Godbold 	  South Boston 
Honors in Fine Arts 
Susan Margaret Goodband  
	
Walpole, Mass. 
Cynthia Camp Goodrich 	  Surry 
Linda Rae Gordon 	  Goochland 
Beverly Ruth Gosney 	  Danville 
Gail Anne Granger 	  Richmond 
Leland Edward Graves 	  Burke 
Patrick William Graves 	  Vero Beach, Fla. 
Pattie Wills Graves 	  Williamsburg 
Linda Sue Gray 	  Newport News 
Lynn Marie Greenwood 	  Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Katherine Walker Greer 	  South Boston 
Jane Douglass Grenfell 	  Alexandria 
Catherine Lois Griffin 	  Dunn Loring 
Jeanne Elaine Griffith 	  Glen Mills, Pa. 
Honors in Sociology 
Margaret Ellen Griffith 	 Cockeysville, Md. 
Hugh Swanson Grizzard III 	  Emporia 
Cheryl Kay Groninger 	  Trenton, N.J. 
Timothy W. Grovest 	  Bethesda, Md. 
Donald James Hackett 	  Blacksburg 
Ross Scott Haine* 	  Scottsville 
David Ray Hall 	  Carlisle, Pa. 
Zoe Ann Hall 	  Newport News 
Meloni Midori Mits Hallock 	  Chicago, Ill. 
Alfred David Hamilton 	  Appomattox 
James Michael Hansen* 	  Rhinebeck, N.Y. 
Richard Lester Hansen 	  Davenport, Iowa 
Victoria Ann Hansen 	  Williamsburg 
Susan Beth Harris 	  Falls Church 
Edward Hale Hartman 
Palm Beach Gardens, Fla. 
William John Hausmant 
	
Fort Wayne, Ind. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Economic, 
Ronald Bruce Hawkins 	  Richmond 
Gary Lynn Hayden 	  Newport News 
Sharon Lynn Hayden 	  Onancock 
Clifford John Hayes* 	  Gloucester 
Allan Spencer Hecht 	  East Meadow, N.Y. 
High Honors in History 
Linda Snyder Henderson* 	 Califon, N.J. 
Robert Allison Henkel 	
 Portsmouth 
Robert Charles Herb* 
	  Pittsburgh, Pa. 
Barbara E. Herouxt 
	
 Lancaster, Pa. 
Ronald Alan Hershner 
	  Arlington 
Mark Lee Hettermann* 	
 Arlington 
Phyllis Rae Hewitt 
	
 Portsmouth 
Joanne Beckett Hickcox .... Watertown, Conn. 
Diane Lindsey Hickey 	
 Springfield 
Phi Beta Kappa 
Garland Elmo Hicks 	
 Richmond 
Martha Susan Hill 	
 Virginia Beach 
Pamela Hilton 	
 Lincoln, Neb. 
Gayle Elizabeth Hobson 
	  Roanoke 
Robert Eugene Hobson, Jr. 
	  Annandale 
Bruce William Hockman 	  Alexandria 
Vandivere Potts Hodges* 	  Williamsburg 
Robert Morrow Hoffman 	  Arlington 
Bruce Claude Holbrook 	  McLean 
John Alan Hollandsworth 	  Collinsville 
Mary Booth Hollowell 	  Norfolk 
Janet Claire Holzer 	  Milford, Conn. 
Michael Howard Horrom 	  Bowie, Md. 
Martha Ethel Hopkins 	  Roanoke 
David Louis Hoyer 	  Yardley, Pa. 
Jeanne Marie Huber* 	  Largo, F1a. 
Kathleen Mary Hudak 	  Norfolk 
Karen Ann Hunsberger 	  Falls Church 
Karen Sivertsen Hunter 	  Williamsburg 
Barbara P. Hurd 	  Wilmington, Del. 
Freda Dale Hutcherson 	  Hurt 
Bonnie Jackameit* 	  Clifton, N.J. 
Betty Ann Jaeger 	  Newport News 
Amy Louise Jarmon 	  Wilmington, Del. 
Thomas Dean Jasper 	  Baltimore, Md. 
Vicki J. Jeffress 	  Odenton, Md. 
Robert Claude Jendron, Jr. 
Williamsville, N.Y. 
Frances Sara Jennings 	  Newport News 
Eric Mitchell Johnson 	  Annandale 
Frederick Lowrance Johnson 
	
Charlotte, N.C. 
John Ellis Johnson, Jr. 	  Boykins 
Judith London Johnson 	  Arlington 
Sarah Lyle Johnson 	  Richmond 
John Curtis Gilman Johnston .. Mentor, Ohio 
Lewis Zirkle Johnston III 	  Petersburg 
Lynn Emery Johnston 	  Canton, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Honor, in Psychology 
Robert Charles Jolly 	  Clarksville 
Frances Evelyn Jones 	  Mechanicsville 
Francis Alice Jones 
	
 Marion 
Jimmie Pearce Jones 	
 Waverly 
Patricia Campbell Jones 	  Old Church 
Peter Jackson Jones 	  Macon, Ga. 
Thomas Warner Jones              Huntington, W. Va. 
William Henry Jones III 	  Midlothian 
Charles DeCou Joyce III 	  Falls Church 
Alan I. Kahan 	  Richmond 
High Honors in Fine Art, 
Candace Marie Kain 	  McLean 
Richard Alan Karelitz 	  Elizabeth, N.J. 
Kerry Dunn Kastner 	  Fairfax 
James Francis Kauffmann 	 Virginia Beach 
Timothy Sebastian Kavanaugh 
Wilmington, Del. 
Alpheus Edward Keller II Fairless Hills, Pa. 
Cheryl Cobb Kelly* 	  Norfolk 
Cary Andrew Kennedy III 	  Williamsburg 
Jeremiah Joseph Kenney 	  Latham, N.Y. 
Kenneth George Keppel 	  Northfield, N.J. 
Kathleen Kerr 	  Springfield 
Laura Catherine Keyes 	  Roanoke 
A. Paul King III 	  Beach Haven, N.J. 
Karen Lee King 	  Hampton 
Kenneth A. King, Jr. 	  Enfield, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Robert Lee Kipps 	  Fredericksburg 
Alice Kay Kirkup 	  Weems 
Virginia Ann Klemkowskit .... Baltimore, Md. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Psychology 
Matthew Walter Klimczak 	  Garfield, N.J. 
Stephen G. Knoll 	
 Vienna 
Margaret Chewning Kriete 
	
Tappahannock 
Robyn Irene Krug 	
 Fairfax 
Laura Ann LaBorne* 	  Martinsville 
Leilani Maria Labrador 	 Newport News 
Kent Alexander Laikind 	
 Annandale 
David Lamb* 
	  Longview, Texas 
Kim Craig Lambey 
	 Pelham, N.Y. 
Edward Matthew Lato 
	 New York, N.Y. 
Diane Helen Lautrup 
	  Ledyard, Conn. 
Carol Ann Lawall 	
 Falls Church 
Rebecca Ann Laws 	 Snow Hill, Md. 
Phi Beta Kappa 
Christopher Cooper Layne 	
 Richmond 
Honors in Philosophy 
Jeremy M. Lazarus 	  Williamsburg 
Ann Marie Lee 	  Williamsburg 
Winifred Roper Legerton 	  Atlanta, Ga. 
David Lamar Lemon 	  Roanoke 
Julia Rebecca Lemon 	  Virginia Beach 
Anne Warrick LePrell 	  Richmond 
Honors in Fine Arts 
David Norman Lewis 	  Williamsburg 
Gayle Hamilton Lillard 	  Arlington 
David Ross Lineweaver 	  Mount Crawford 
Thomas Scott Lodge, Jr. 	  New Castle, Del. 
Susan Mary Loetterle 	  Springfield 
Ann Gwyn Walters Lohr 	  Salem 
Steven Randolph Lohr 	  Chester 
Nancy Eileen Lonergan* 	  Fairfax 
William John Lotz, Jr. 	  Roanoke 
Suzanne Louis* 	  Greensboro, N.C. 
Susan Lee Lovelace 	  Manassas 
Henry Carter Lowry, Jr. 	  Richmond 
Nicholas M. Luccketti 	  Pearl Rivers, N.Y. 
Melissa Pat Lyddan 	  Louisville, Ky. 
Gerald Cole Mack 	 Hampton 
Timothy S. Maguigan 	  Chester 
Kathleen Teresa Maher 	 Hampton 
Sharon Maiers 	  Ankara, Turkey 
Laurence Brown Mallory    Parkersburg, W. Va. 
Jeffrey Moran Mann 
	
Towson, Md. 
Nancy Lee Meglitsch Mapp* 
Robins Air Force Base, Ga. 
C. Thomas Marshall 	  Williamsburg 
Margaret St. Clair Martin 	  Rocky Mount 
Barbara Ruth Massie 	  Crozet 
William Lee Matson 	  Arlington 
Eugenia R. Mausteller 	  Newport News 
Harriet Elizabeth Mays 	 Bluefield 
Sarah Doris Mays 	  Richmond 
Elizabeth Simpson McAlister 	  Fries 
William David McAllister 	  Arlington 
Mary Alice McCabe 	 Montoursville, Pa. 
Thomas Joseph McDonald, Jr. 
Upper Saddle River, N.J. 
Scott Bonzer McEvoy 	 Birmingham, Mich. 
Lesley Hathaway McGehee 	  Alexandria 
Susan Jean McGowan 	 Towson, Md. 
Frances Lynn McGregor 	  Williamsburg 
Gay Elizabeth McGuire* 	  Clifton Forge 
Robert Blanton McLean 	 Hampton 
Peter Nelson McLennan* 	 Williamsburg 
Janet Elaine McMahon 	  Arlington 
James Joseph McTighe           College Park, Md. 
Lawrence James Menaker 	  Waynesboro 
Richard Allen Merriman 	  Arlington 
Margaret Kathryn Meyer 	 Richmond 
Stuart James Meyerson 	
 Arlington 
Howell Houston Michael IV 
	
Charlotte, N.C. 
Eugene Travis Michalec 	
 Fredericksburg 
George Waldo Miller 	
 Lewistown, Pa. 
James Robert Miller 
	
 Arlington 
Steven Couch Miller 	
 Pembroke 
LeRoy Francis Millette, Jr. 	
 Fairfax 
Linda Lee Mimms 	
 Arlington 
Stephen Harrison Mitchell 
	
 Richmond 
Louis Richardson Monacell 
	
 Arlington 
John Thomas Moncrief 	
 Williamsburg 
Darryl Franklin Moore 
	
 Virginia Beach 
Nancy Anne Moore 	
 Annandale 
Stephen Fenner Moore 	
 Disputanta 
John Albert Morecock 
	
 Portsmouth 
Peggy Anne Morris* 	
 Appomattox 
Jeannine Dorothy Morrison 
Phi Beta Kappa 	 Lathrup Village, Mich. 
Jeryl Lynn Mumpowert 
	
Bristol, Tenn. 
Brian David Murphy 
	  White Plains, N.Y. 
Alyce Elizabeth Musgrove 
	 Petersburg 
Phi Beta Kappa 
William Deuel Mustain 	
 Gretna 
Kathleen Marie Mynsberge 	  Arlington 
Judy Grace Nauman 	  Richmond 
Kenneth Robert Neeley 	  Veedersburg, Ind. 
Rebecca Lynn Neff 	  Blacksburg 
Michael Charles Nelson .... New Milford, N.J. 
Judy Anne Newcomer 	  Lancaster, Pa. 
Robert Bennett Newsome 	  Yorktown 
John Hanson Nicolaisen 	  Rockville, Md. 
Vincent W. Norako, Jr.t 
	
 Maplewood, N.J. 
Michael Elsey Norris 	  Churchville, Md. 
Lindsey Jean North 	  McLean 
Cynthia Anne O'Callaghan 	  Atlanta, Ga. 
Jane Babcock O'Dell 	  Duluth, Minn. 
Nancy Ludquist Osborne 	  Richmond 
Jane Carol Overstreet 	  Bedford 
Matthew Todd Pagels 	  Bayport, N.Y. 
Diane Louise Paisley 	  Richmond 
Mary Greyson Pannill 	  Martinsville 
James Hodges Parker, Jr. 	  Fairfax 
Lonnie Lamar Parker 	  Portsmouth 
Teresa Lynne Wedding Parnham 
	
Arlington 
Honors in English 
James Hill Patterson 	  Lynchburg 
Linda Lee Patterson 	  Williamsburg 
Ronald F. Payne 	  Purcellville 
Randy Lee Pearson* 	  Palo Alto, Calif. 
Stephanie Jean Peat 	  Arlington 
Paul Manning Peebles 	  Norfolk 
Thomas L. Perry, Jr. 	  Franklin 
High Honors in Fine Arts 
Donna Sibley Peters* 	  Williamsburg 
William Glenn Petty 	  Wheaton, Md. 
Kathleen Louise Phillips 	  Norfolk 
William Gail Pierce 	  Fort Worth, Texas 
Kathleen Louise Plasmati 	 Walpole, Mass. 
Honors in Sociology 
Mark Wayne Poland 	  Springfield 
Michele Grace Pongratz 	
 Hampton 
Richard Bryan Porter 	  Lebanon, Ind. 
James Robert Potenza 	  Medway, Mass. 
Barbara Ann Powell 	  Fort Monroe 
Merle Page Preston 	  Virginia Beach 
Bernice Eileen Proctor 	  Richmond 
Peter John Pugh III 	  Williamsburg 
Margaret Belsky Pumphrey* 	  Williamsburg 
Lawrence Scott Raiken 	  Orange, N.J. 
Stephen Wayne Ramp 	  Carbondale, Ill. 
high honors in History 
Claude Allen Ramsey, Jr. 	  Yorktown 
Richard Dean Randa 	  Falls Church 
John Francis Ranhofer 	  Cranford, N.J. 
Raymona A. Rawls 	  Newport News 
Linda L. Redmond 	  Richmond 
Thomas Sinclair Rees 	  Hyattsville, Md. 
Phi Beta Kappa 
William Dell Reinhardt* 	  Rileyville 
Pamela Anne Revolinsky 
	
Virginia Beach 
Molly Catherine Rexrode 	  Charlottesville 
Harry Wayne Richard 	  Chesapeake 
Brian Gerard Richards 	  Bethesda, Md. 
Dana T. Richardson 	  Danvers, Mass. 
Horace Decatur Richardson, Jr 
		
Richmond 
Marcia Katherine Ricketts 	  Wayne, Pa. 
Michael Thomas Riddle 	  Newport News 
Frances Nelson Rideout* 	  Stony Creek 
Marcella Morgan Ripy 	  Alexandria 
Frances Mitchell Robbins* 	  Richmond 
Edward Graham Roberts 	  Suffolk 
Jeanie Roberts 	  Savannah, Ga. 
Laura E. Roberts 	  Yorktown 
Glenn Arthur Robertson 	  Pittsburgh, Pa. 
Jane Arpen Robinson* 	  Poquoson 
Kenneth J. Robinson 	  Arlington 
William Roby Robinson* 	  Petersburg 
Honors in Philosophy 
Jeffrey Louis Rockwell Pacific Palisades, Calif. 
Kimberly Anne Roddy 
Howey-in-the-Hills Fla. 
Robin Ruth Roettinger Lake Ronkonkoma, N.Y. 
Lyle Rosbotham 	  Baltimore, Md. 
Mark L. Rosenthal 	  Virginia Beach 
Mary Linda Rowan 	 Virginia Beach 
Highest honors in Fine Arts 
Lee Kemp Roxbrough 	  Alexandria 
Gregory Lynn Rubano New Hyde Park, N.Y. 
Stephanie Martine Ruck* 	  Arlington 
Jane Ferguson Russell 	  Williamsburg 
Patricia Louise Russell 
	
Fort Worth, Texas 
Phi Bela Kappa 
High Honors in Fine Arts 
Sandra Bridget St. John* 
	
 Newington, Conn. 
Richard John Salmon* 	  Trenton, N.J. 
Gregory Berke Sampson 	  Columbia, S.C. 
Phi Beta Kappa 
High honors in Sociology 
Richard Allen Samuels 	  Charlottesville 
Charlotte Webb Sandquist 	  Waynesboro 
Stephen William Sardell* 
	
Hopedale, Mass. 
Bruce Kent Sasser 	  Carrollton 
Beverly Ann Sauer 	  Balimore, Md. 
Phi Beta Kappa 
honors in English 
Margaret Passage Saulton* 	  Williamsburg 
C. Michael Savage 
	
 Easton, Pa. 
Carol Alexis Sawyer 	  Charlottesville 
Alice Freer Scantlehury 
	
 Nashville, Tenn. 
Kathleen Laverne Schilling 	  Alexandria 
Marta Jane Schlenz 	  Williamsburg 
Christina Margaret Schmidt* Hamilton, Ohio 
Kenneth Jette Schmidt 	  Farmingdale. N.Y. 
Cornelia Hennes Schwartzman 	  Hampton 
Susan Jane Schwenk* 	  Lansdale, Pa. 
Cornelia M. Scott 	  Audubon, Pa. 
Mary Frances Scruggs 	  Hampton 
William Wayne Seay 	  Richmond 
Linda Kathleen Hilgert Seek 	  Fairfax 
Robert Vance Selby 	  Richmond 
Pamela Louise Sellers* 	  Virginia Beach 
William Webb Semones* 	  Radford 
Sharon Bechtel Seymour 	  Dunedin, Fla. 
Kathleen Rose Sheehan 
	
 Indianapolis, Ind. 
Joanne Sheehy 	  Falls Church 
Donna Byron Shelton 	
 Lynchburg 
Scott M. Shepardson 	  Richmond 
John Michael Shevchuk* 	  Roebling, N.J. 
Marjorie Susan Shipp* 	  Clifton Forge 
Kathleen Shirley 	  Overland Park, Kan. 
Steven Wyck Shrader 	  Winchester 
Mark Owings Shiver IV 	  Glen Ellyn, III. 
Jeffery Russell Shy 	  Birmingham, Mich. 
Linda Hudgens Sidebottom 	  Williamsburg 
Nancy-Jane Sievert* 	  Waldwick, N.J. 
Jeffrey Scott Silverman 	  Bronx, N.Y. 
Lynn Marie Simmons* 	  Newport News 
Oma Gail Simmons 	  Mount Jackson 
Antoinette Estelle Singleton 	  Burke 
Linda Sue Singleton 	  Norfolk 
William H. Sizemore, Jr. 	  Clarksville 
John M. Slepokura 	  Manville, N.J. 
Mary Catherine Slusser 	  Mechanicsville 
Eddie Andrew Smith 	  Staunton 
George William Smith, Jr. 	  Palatine, III. 
Harlan French Smith 	  Ardsley, N.Y. 
Jane Barrett Smith 	  Virginia Beach 
Larry David Smith 	  Richmond 
Larry Jerome Smith 
	
 Pulaski, Tenn. 
Leslie Hollister Smith 	  Richmond 
Odie William Smith, Jr.* 	  Churchville 
Stephen Mark Smith 	  Newport News 
Virginia Elizabeth Smith 	  Atlanta, Ga. 
Sandra Mae Snapp 	  Winchester 
Richard Leighton Sollien 
		
Hampton 
Joseph Luther Southworth 	  Ashland 
Majorie Walls Speakman 	  Smyrna, Del. 
Lee Fairbanks Spell 	  Williamsburg 
Linda Duncan Stafford 	  Williamsburg 
Gary Lee Stage 	  Easton, Pa. 
Stephanie Diane Stahl 	  Arlington 
Anne Maria Stall* 	  Newport News 
Mary Nettles Stallings* 	  Williamsburg 
Robert Harold Stallworth, Jr. 	  Richmond 
Diane Georgia Stanton 	  Virginia Beach 
Annemarie Emilie Steel* .... Colonial Heights 
Frances Louise Stewart 	  Reston 
William Alfred Stiles, Jr. 	  McLean 
Walter Berry Stowe, Jr. 	  Norfolk 
Suzanne Fay Streagle 	  Seaford 
David Gaylen Strunce 	  Winchester 
Marva West Tan 	  Butler, Pa. 
Elizabeth Ann Tarpley 	  Richmond 
Debra Dean Taylor 	  Williamsburg 
Nancy French Terrill 	  McLean 
Shelby Henderson Tetiva 	  Surry 
Bruce Edward Thacker 	  Arlington 
Anthony Michael Thielt Shaker Heights, Ohio 
Catherine Ann Thasher 
	
 Chesapeake 
Christine Marie Tisinger* 
		
McLean 
Janice Lee Toone 	  Triangle 
Rafael Arrillaga Torrens, Jr.* 
San Juan, Puerto Rico 
Michelle Anna Trahan 	  Swanton. Vt. 
Nancy Russell Trent 	  Frankfort, Ky. 
Charles Gordon Troup 	  Quincy, Mass. 
Linda Knemeyer Tucker* 	  Newport News 
Andrea Louise Tulloch 	  Waynesboro 
Leonard Karl Tundermann 	  Oaklyn, N.J. 
Honors in Economics 
Christine Elizabeth Turner 
	
Babylon, N.Y. 
Christopher Columbus Turner III    Rahway, N.J. 
Patricia Louise Turner 	  Falls Church 
Janet Caroline Tuthill 	  Williamsburg 
Peter Burton Tyree 	  Williamsburg 
Lenore Katherine Uebelher 
	
San Mateo, Calif. 
Honors in Anthropology 
Matilda Barlowe Underwood* 	 Williamsburg 
Thomas L. Upham 	 Wales Center, N.Y. 
James Vincent Valva 	  Brooklyn, N.Y 
Robert Kinney Valz, Jr. 	  Richmond 
Karen Helene Van Houten 
Port Credit, Ontario, Canada 
Curtis Lynwood Vaughn 	 Bedford 
James Wilson Vititoe 	  Pebble Beach, Calif. 
Virginia Anne Vogel* 	  Lakehurst, N.J. 
Phi Beta Kappa 
Ellen Louise Wagner 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Kathleen Hawks Walker* 	  Williamsburg 
John Stephen Warburton N. Attleboro, Mass. 
Samuel K. Warren* 	  Chesapeake 
Shelley Ann Watts 	  Scarsdale, N.Y. 
Barbara J. Weaver* 	  Norfolk 
Susan Landes Webb 	  Williamsburg 
Tonya Faye Webster 	  Roanoke 
Linda Katherine Bunch Weigle Williamsburg 
Kenneth Edward Weiher 
	 Glenshaw, Pa. 
David Allen Whiman 
	 Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Honors in Anthropology 
Craig Dennis White 	 Lake Oswego, Oreg. 
Patricia Lee White 	 Virginia Beach 
Richard Edward Wilcox 
	
 Sandston 
Jule Marie Willcox 	
 Hampton 
Joel Edward Williamson      Brookings, S. Dak. 
Robert C. Williamson 	
 Alexandria 
Robert Kent Willis* 	
 Hampton 
Connie June Wilson* 	
 Disputanta 
Mark David Wilson 
	
 Richmond 
Stephen Ernest Wilson      Mount Savage, Md. 
Suzann Gail Wilson 	
 Charleston. W. Va. 
Claiborne Reid Winborne* 
	  Norfolk 
Robert Craig Windham .... Chevy Chase, Md. 
Lane Winfree 	
 Alexandria 
Carolyn Sue Wood 	 Bassett 
Elizabeth Shell Wood 	 Richmond 
William Henry Wood, Jr. 	 Lemoyne, Pa. 
High Honors in Fine Arts 
John Carroll Wooleyhan 	  Quincy, Ill. 
Marilyn Alice Wynkoop 	 Downsville, N.Y. 
Jane Titcomb Yancey 	 Virginia Beach 
Ted Martin Yeiser, Jr. 
	  Evansville, Ind. 
John M. Yonushonis 	  Falls Church 
Vivian Diane Yowan* 	 Trumbull, Conn. 
Linda Jean Zuber 	  Norfolk 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Emmett Carlyle Aldredge, Jr. 	  Dunn, N.C. 
B.A., Wake Forest University, 1969 
B.S. Commerce, University of Virginia, 1970. 
Lorie Ferel Allen 	  Charlottesville 
Wayne Charles Berry* 	  Virginia Beach 
BA., Whitman College, 1964
. 
John Curtis Blum, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Harold Thomas Campbell 	  Chester, S.C. 
B.S., The Clemson Agricultural College, 
1953. 
James Richard Carling* 	  Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Thorne Woolsey Chambers 
Hillcrest Heights, Md. 
B.A., University of Maryland—College 
Park, 197o. 
Charles E. Dearnley III Huntingdon Valley,Pa. 
B.A., Washington and Je fferson College, 
1962. 
Phillip Moore Doub 	 Williamsburg 
B.S., California State Polytechnic College, 
1966. 
Edwin L. Draper* 	 Burkburnett, Texas 
B.S., Midwestern University, 
James E. Dunn 	  Williamsburg 
B.S., University of Maryland, 1942. 
Carol Joyce Eddy* 	 West Hartford, Conn. 
B.A., Central Connecticut State College, 
1969 
Kenneth David Elliotte 	  Waverly, Fla. 
B. of Industrial Engineering, University 
of Florida, 1961. 
Glen Owen Fick* 	  Wheaton, Ill. 
B.A., Lake Forrest College, 1969.  
James Dean Folkerts* 	 Timken, Kan. 
B.S. in Feed Technology, Kansas State 
University, 1966 
Jerry Vernon Hunter 	 Newport News 
B.S. in Business Administration, Central 
Missouri State College, 1963 
Paul Anthony Johnson 	 Richmond 
B.A., University of Virginia, 1964. 
Ronald Norman Johnson* 	  Williamsburg 
B.A., Stetson University, 1964. 
Carl Moore Jordan, Jr. 	  Norfolk 
BA., Virginia Military Institute, 1962. 
Nicholas J. Jungers 	 Newport News 
B. of Elect. Engr., Marquette University, 
196?. 
David James Kaucheck*      Birmingham, Mich. 
B.S. in Accounting, University of Detroit. 
1964 
Dudley Barksdale Lewis, Jr.* 	  Hampton 
B.E.E., University of Virginia, /965. 
Dal Vincent Maddalon 	  Hampton 
B.S. in M.E., University of Pittsburgh, 
1962. 
Stephen Herbert Maier* 	  Harrison, N.J. 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Allen Douglas Mason* 	 Williamsburg 
	
B.A., Roanoke College, 1969 	  
R. Roger McCallister* 
	
St. Albans, W.Va. 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
1970. 
Irene Garrett McLain* 	 Newport News 
B.B.A., University of Mississippi, 1950 
Gerald Lee Mitchell 	  Newport News 
B. of Mechanical Engineering, University 
of Delaware, 1968. 
James F. Monahan 	  Wakefield 
B.A., College of William and Mary 1959 
Scott Wilford Monson 	 Hampton 
B.S., Idaho State University, 1955. 
Roy Carl Newman 	 Milwaukee, Wis. 
B.B.A., The University of Wisconsin-
Milwaukee, 1960. 
Robert Henry Peterson III* 
	
Forest Hills, N.Y. 
B.S., Fordham University, 1962. 
Donald Linwood Ralston* 	  Falls Church 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Cade Jackson Ritchie 	  Newport News 
B.S., The Florida State University, 1960 
Robert Richard Rowan* 	  Williamsburg 
BA., Ripon College, 1967. 
Homer Lee Rudisail 	  Williamsburg 
B.S.(Chemical Engineering), The Clemson 
Agricultural College, 1961. 
James Douglas Runyon 	 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Frank Howard Seamster   
	
Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966. 
Robert Weldon Seidler   
	
Newport News 
B.E. in Mech. Eng,g, The Tulane University 
of Louisiana, 1946. 
George Townsend Singley III 
	
Newport News 
B. of Engr. Adm., University of Delaware, 
1968 
Richard Dudley Spurling St. Georges, Bermuda 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Howard Kelly Taylor, Jr.*   Hampton 
B.S. in Industrial Engineering, The North 
Carolina State College of Agriculture and 
Engineering, Raleigh, 1966. 
Rhudy J. Tennant 
	
 Fairfax 
B.S., Richmond College, University of 
Richmond, 1970. 
Lyman James Walker II* .... East Moline, Ill. 
B. of Arch. Engr., Iowa State University of 
Science and Technology, 1962. 
Frederick George Wedell*.. 
	
Birmingham, Ala.  
B.S. in P.E., University of Oklahoma, 1967. 
John Thomas West IV* 	
 Richmond 
B.S.B.A., University of Richmond, 1969 
Robert Edward Wetzel* 	
 Hampton 
B.S. (Industrial Engineering), University 
of Illinois, 1967. 
Lawrence S. Wiener 	  Yorktown 
B.B.A., The City College of New York, 1952. 
Cornelius W. Willemse III 	
 Tampa, Fla. 
B.S.C., Spring Hill College, 1954 
MASTERS OF EDUCATION 
Grace Creason Alexander 
	 Newport News 
B.S., Nursing, University o f  Maryland-
College Park, 1964. 
Ruth Maclin Williams Ancell* Virginia Beach 
B.A., College of William and Maary, 1940. 
Ronald Alfred Audet   
	
Portsmouth 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
John Avery* 
		
De Land, Fla. 
B.S., Stetson University, 1961. 
Carol Gelo Barr 	 Newport News 
B.A., University of Maine, 1964 
Robert J. Beebe* 	  Williamsburg 
	
B.A., Harvard College, 1967 	  
Phyllis Wahlert Belden* ....... 	 Williamsburg 
BA., Smith College, 1960. 
Vernon Lowell Bolton, Jr. 
Colorado Springs, Colo. 
B.S., College of William and Mary, 1970. 
Russell H. Bronstein*   
	
Newport News 
BA., Dickinson College, 1964. M.A., The 
American University, 1966. 
Michael Alfred Bucci 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Mary Helen Burch* 	  Hopewell 
B.S. Fredericksburg State Teachers 
College, (Virginia) 1931 
William Arthur Butler , Jr. 	  Suffolk 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Glenda Jacqueline Purcell Choat 
	
Williamsburg 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State 
College, 1963. 
Joanne S. Connelly 	  Virginia Beach 
B.A., Douglass College, 1969. 
Beverly Hawks Cook* 	
 Petersburg 
B.S., Madison College, 1966. 
Betty Wilkinson Davis 	
 Richmond 
B.A., Mary Washington College of the 
	
University of Virginia, 1951 	  
Clair Douglas Densley 
	  Auburn, N.Y. 
B.S. in Ed., State University College of 
Education, Plattsburg, New York, 1962. 
Walter Malcolm Denton 
	
 Jackson, Miss. 
B.S.-H.S., Mississippi Southern College, 1953. 
Nancy Jane Denyes 	
 Virginia Beach 
B.S., Florida Southern College, 1963 
Carlos Victor Diehl, Jr.* 	
 Williamsburg 
B.A., Bridgewater College, 1965. 
Kathleen Parrish Edmondson 
	
Virginia Beach  
B.S. in Ed., Madison College, 1942. 
Dennis Marshall Erdal*       Minneapolis, Minn. 
B.S., University of Minnesota, 1966. 
David Wright Farrington* Minneapolis, Minn. 
B.A., University of Maryland, 1965. 
Regina Mahoney Foor* 	
 Gloucester 
B.A., Asbury College, 1954. 
Philip Leigh Franklin* 	  Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1968 
Marcia McNutt Fry* 	
 Mathews 
B.A., Salem College, 1960 
Betty May Frazee Funk' 	
 Williamsburg 
B.A., Occidental College, 1949. 
Douglas W. Gray* 	 Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966. 
Elizabeth Bodie Green* 	
 Hampton 
B.A., Lander College, 1949. 
Cordelia R. Griffin* 	  Hampton 
Bachelor Vocal Music Education, Universi-
ty of Oklahoma, 1940. 
Philip Jerome Grushetsky 	  Pittsburgh, Pa. 
B.S. in SS., John Carroll University, 1959 
Sue Richardson Hardie 	
 Denbigh 
B.S., in Education, Madison College, 1962. 
Mitchell J. Hanson 	  Petersburg 
B.S., State University College at Oswego, 
New York, 1965. 
John M. Horvath* 	  Cleveland, Ohio 
B.A., John Carroll University, 1961 
Robert George Johnson 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Nettie McCullough Johnston*   
	
Hopewell 
B.A., Transylvania College and the College 
of the Bible, 1937. 
Elizabeth Booth Jones* 	  Raleigh, N.C. 
B.S. in Education, State Teachers College 
(Farmville, Va.), 1937. 
JoAnne Griffith Jones 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1968 
William C. Kidd, Jr! 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary, 1950. 
Ernestine Wright Knight 	  Virginia Beach 
B.S., Madison College, 1963. 
Joseph R. Knudsen* 	  Setauket, N.Y. 
Bach. of Gen. Educ., The Municipal Uni-
versity of Omaha, 1964 
William Arthur Lockwood 	  Achilles 
B.A., Morehead State University, 1967. 
Julianne Meyerhoffer Loftin .. Virginia Beach 
B.A., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1962. 
Ann Weaver Major 	  Charles City 
	
B.A., Duke University, 1958 	  
Mary Margaret Bills Mayekawa* 
Pennsville, N.J. 
B.A., Western Kentucky State College, 1965. 
Peter N. Micale 	  Williamsburg 
	
BS., Fordham College, 1953 	  
Dorothy Aegerter Miller 	  Hampton 
B.A., University of California, Los Angeles, 
1952 
Donald Edward Miner, Jr. 	  Gloucester 
B.A., Fredrick College, 1966 
Lois Eileen Nielson* 	  Yorktown 
BA., Pacific University, 1966. 
Sherrard Lee O'Flaherty 	  Petersburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 1968. 
Bernadine Maifeld Parker 	  Courtland 
B.S. in Ed., Madison College, 1951. 
Stanley A. J. Penkunas* 	  Reston 
B.S., College of William and Mary, 1964 
Deborah Thomas Pomeroy* .... Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Grace Harris Pond* 	 Wakefield 
B.S. in Education, State Teachers College 
(Farmville, Va.), 1936 
Ruth Reynolds Rama* 	 Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
Patricia Inez Rayne 
	
 Cape Charles 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Laurence Hobson Reece 	  Hampton 
BA., Nowich University, 1952. 
Lillie Hightower Riddick 	  Virginia Beach 
B.S., Norfolk Division, Virginia State 
College. 1962. 
Thomas Joseph Rivas, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., Auburn University, 1950. 
Dorothy Spady Robins 	  Denbigh 
BA., College of William and Mary, 1967. 
Alice Anthony Rowell 	 Newport News 
B.S., Appalachian State Teachers College, 
1943. 
James Wailes Rumpler 
	
 Fairfax 
BA., College of William and Mary, 1967 
Nancy Jackson Rutledge   
	
Newport News 
B.S., Middle Tennessee State College, 1965. 
William Samuel Sadler   
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Barbara Lee Sanford* 
	
 Hampton 
B.A., Mary Baldwin College, 1966. 
Wilhelmina F. Santiful 
	
 Hampton 
B.A., Virginia State College, 1956 
James Larry Saunders 
	
 Hopewell 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1958. 
George Irving Sherman 	 Newport News 
B.S., East Carolina College, 1967. 
Charlotte Cornelia Simms 
	 Wakefield 
B.S. in Elementary Education, Longwood 
College, 1959. 
Ronnie Lane Temple 
	
 Arlington 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966. 
David Cummings Thatcher 	
 Hampton 
BA., The American University, 1955. 
Athene Clara Landis Theokas 
Garden City, N.Y. 
B.A., Skidmore College, 1968. 
Louis Owen Tonelson* 	
 Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Howard Sampson Topp 	 Williamsburg 
B.A. Ed., University of Michigan, 1961. 
Margaret Tignor Walsh 	
 Yorktown 
B.S. in Education, Madison College, 1943 
Lottie Brockwell Waters 	
 Virginia Beach 
BA. in Education, Mary Washington 
College of the University of Virginia, 1942 
Martha Roesch Wedell* 	  Shawnee, Okla. 
B.S. in H. Ec., University of Oklahoma, 
1967. 
Donald Edwin Willey 	
 Williamsburg 
B.S.A., The University of Georgia, 1951. 
Linda Wisler Wilson* 	
 Norfolk 
B.S. in Education, West Chester State 
College, 1968. 
Jack Edward Wood* 	
 Deltaville 
B.A., Arkansas Polytechnic College, 1964. 
Michael Glenn Woolard 	  Yorktown 
B S. in Education, The North Carolina 
State    College of Agriculture and Engi-
neering, 1965 
Norma Taylor Wrenn* 	  Vienna 
B.A., West Virginia Institute of Technolo-
gy, 1953 . 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Edna Cobb Chappell* 	  Newport News 
B.A., University of North Carolina at 
Charlotte, 1967. M.Ed., College of William 
and Mary, 1968. 
John Charles Ficht 	  Virginia Beach 
B.A., Aquinas College 1967, 
M.S., Purdue University 1968. 
Robert W. Foster, Jr.* 	  Petersburg 
B.S. in Education, Wilson Teachers College, 
1919. 
MA., The George Washington University, 
1946. 
Janice Lee Harris 	
 Norfolk 
B.S. in Education, Madison College, 1958. 
M.S. in Education, Old Dominion College, 
1968. 
Frances Capps Hudgins 	  Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1949. 
M.Ed., College of William and Mary, 1954. 
Charles Willard Krause 	  Richmond 
B.A., Richmond College, University of 
Richmond, 1942. 
M.S. in Education, University of Richmond, 
1964. 
Edwin Farnsworth Neff 	  Colonial Heights 
B.S. in Education, State Teacher's College, 
Indiana, Pennsylvania, 1960. 
M.Ed., College of William and Mary, 1969. 
Jefferson V. Sykes*   Portsmouth 
B.S., Appalachian State Teachers College, 
1950 
M.Ed., College of William and Mary, 1957. 
Edward Robert Szetela 	  Hampton 
B.A., University of Massachusetts, 1948. 
M.A., Cornell University, 1949. 
M.Ed., College of William and Mary, 1962. 
Marcella F. Whitson   Virginia Beach 
B.S. in Education, Radford College, 1956. 
M.Ed., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1963. 
MASTERS OF SCIENCE 
George B. Boyles, Jr.* 	  Newport News 
B.S., The University of Mississippi, 1966. 
(Mathematics) 
Bruce Charles Buckheit 	  East Islip, N.Y. 
B.S., Manhattan College, 1969. 
(Physics) 
Andrew Gary Childs 	  Hampton 
B.S. in Applied Mathematics, Georgia 
Institute of Technology, 1967. 
(Mathematics) 
Linda Vernon Elmore 	  Bon Air 
B.S., Westhampton College, University of 
Richmond, 1969. 
(Mathematics) 
Arthur Lee Gooden* 	  Hampton 
B.A., Hampton Institute, 1964. 
(Mathematics) 
Siu-Kwong Lam 	 Hong Kong 
B.S., Hong Kong Baptist College, 1969. 
(Physics)  
Min-Che Chen Li 
Taipei, Taiwan, Rep. of China 
BS., Tunghai University, 1969. 
(Physics) 
Ken-Chih Liu 
Kao-Hsiung, Taiwan, Rep. of China 
B.S., Tamkang College of Arts and 
Sciences, 1967. 
(Mathematics) 
Peter Martin 	  Williamsburg 
B.A., Gonville and Caius 
College, University of Cambridge, 196c. 
(Physics) 
Michael G. Mattie 	
 Pennsauken, N.J. 
BA., Rutgers College, 1969. 
(Physics) 
Ping Yeh 	  Taipei,Taiwan, Rep. of China 
B.S., Taiwan Cheng Kung University, 1967. 
(Physics) 
MASTERS OF ARTS 
Nigel Graeme Barber* 
Victoria, British Columbia, Canada 
B.A., Clare College (England), 1966. 
(History) 
Pamela Gay Bowen Barrett .. Charlottesville 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
(Chemistry) 
Cary Gresham Bayne 	
 Richmond 
B.S., Davidson College, 1968. 
(Biology) 
Donna Lynn Breitenstein 	
 Louisville, Ky. 
B.S., Eastern Kentucky University, 1969. 
(Psychology) 
Elizabeth Lindsey Britton 	  Richmond 
B.A., Westhampton College, University of 
Richmond, 1970. 
(English) 
Paul A. Bullock 	
 Omaha, Neb. 
B. of General Studies, University of 
Nebraska at Omaha, 1968. 
(Marine Science) 
Peter F. Dabrowski, Jr. 	
 Sayreville, N.J. 
B.A., Rutgers College, 1964. 
(Education) 
David Reams Daugherty .... Rochester, Minn. 
B.S., College of William and Mary, 1969 
(Biology) 
Henry Gabler 	  Brooklyn, N.Y. 
B.A., Brooklyn College of City University 
o/ New York, 1968. 
(History) 
Mark Sterling Gesell 	  Westminster, Md. 
B.A., Western Maryland College, 1965. 
(Biology) 
Susan Ilene Gibbons 
	  Sacramento, Calif. 
B.A., Sacramento State College, 1969. 
(History)  
Joseph Henry Griffith, Jr.* 
Youngstown, Ohio 
B.S., University of Maryland, (College 
Park), 1960 
(Education) 
Marvis Lynn Haines 	
 Marion, Ohio 
BA., The University of Rochester, 1969. 
(Marine Science) 
Patricia Ann Hurdle 
	  Fayetteville, N.C. 
B.A., Duke University, 1968. 
(History) 
Barry Linn Kincaid 
	  Kansas City, Mo. 
B.A., University of Missouri, 1970. 
(English) 
Leonard Jay Kushins* 	
 Little Neck, N.Y. 
B.A., Drake University, 1967. 
(Biology) 
Laurd-neta Temple Lof 	
 Denver, Colo. 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
(English) 
Anne Elizabeth McCorkle .... New York N.Y. 
B.A., New York University, 1970. 
(English) 
Dianne Smith McGaan 	 Madison, Wis. 
B.S., The University of Wisconsin, 1967 
(History) 
Russell D. Millbranth* 	
 Evansville, Ind. 
B.A., Indiana University, 1966. 
(History) 
Irvin M. Miller 	
 Newport News 
B.S., University of Maryland, 1950.  
(Chemistry) 
Peter Michael Monti 
	
 Warwick. Rhode Island 
B.A., Providence College, 1969. 
(Psychology) 
Henry Wayne Moran 	  Richmond 
B.S., Richmond College, University of 
Richmond, 1968. 
(Chemistry) 
Marie Ellen Anderson Potts 	  Norge 
B.S., Longwood College, 1967. 
(Biology) 
Robert Francis Schopp 	  Fort Lee, N.J. 
B.S., Northland College, 1969. 
(Psychology) 
Robert F. Seward* 	 Lynchburg 
BA., Lynchburg College, 1956. 
B.D., Vanderbilt University, 1959. 
(Sociology) 
John Malcolm Shick, Jr 	  Falls Church 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
(Biology) 
Richard Lowell Steele 	
 Williamsburg 
B.A., Texas Technological College, 1965. 
(Psychology) 
Nikolaos Tsimenidis* 	
 Athens, Greece 
B.S., University of Thessaloniki, 1960. 
(Marine Science) 
Carson Linwood Tucker 	 Newport News 
BA. in En., Virginia Military Institute, 1970. 
(English) 
Allen Anderson Turnbull, Jr. 
	
 Hampton 
B.A., University of Virginia, 1969. 
(Psychology) 
James Catesby Ware. Jr. 	
 Dunnsville 
BA., University of Virginia, 1969. 
(Psychology) 
Robert Kenneth Wright, Jr. 
	  Williamsburg 
B.A., College of Holy Cross, 1964 
(History) 
DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Douglas James Adams 	  Rockville, Md. 
B.A., Hobart College, 1968. 
Leonard Francis Alcantara 	 Newport News 
B.S., U.S. Coast Guard Academy, 196o. 
Newton Hopper Ancarrow, Jr. 	  Richmond 
BA., The University of North Carolina, 
Chapel Hill, 1971. 
Webb Brantley Basnight III .. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1966. 
Barbara Ann Bassuener 
	
 Falls Church 
BA., College of William and Mary, 1968. 
William Robert Bland . 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Richard Stafford Bray 	 Portsmouth 
B.A., Randolph-Macon College, 1968. 
John Thomas Brinker 	  Los Angeles, Calif. 
B.A., Occidental College, 1968. 
Susan Bundy Cocke 	  Charles City 
	
B.A., Lynchburg College, 1967 	  
James Russell Corbett* 	  Newport News 
B.A., East Carolina College (Greenville, 
N.C.), 1964. 
James William Corbitt, Jr. 	  Catlett 
B.S. in Commerce, The University of Vir-
ginia, 1965. 
Rodney Gerald Crowgey* 	 Wytheville 
B.A. in Ec., Virginia Military Institute, 
1968. 
Wendy Wittlin Davis 	  .Hampton 
B.S., Hunter College of the City University 
of New York, 1964. 
James William DeBoer 	 Colonial Heights 
BA., Richmond Professional Institute, :968. 
Nicholas John DeRoma* 	  Williamsburg 
B.S., University of Connecticut, 1968. 
John B. Evans 	  Williamsburg 
B.B.A., St. John's University, 1968. 
Willard John Funk 	  Williamsburg 
B.S. Fairleigh Dickinson University, 1968. 
Henry Duncan Garnett, Jr..... Newport News 
BA., College of William and Mary, 1968. 
Arthur Gregory Girton 	  Chester, Pa. 
B.A., University of Pennsylvania, 1968. 
G. Richard Gold 	  Williamsburg 
B.S., in Ed., Sec., State Teachers College 
(Mansfield, Pa.), 1962. 
M.S. in Education, Bucknell University, 
1966. 
Leonard Lanford Graves, Jr.* 	 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Robert I. Harwood 	
 Williamsburg 
B.A., Alfred University, 1968. 
Freddie Jerome Hicks, Jr. 	
 Hampton 
B.A., University of Arizona, 1964. 
Stanley Marvin Hirsch 
	  Norfolk 
B.S., United States Naval Academy, 1944. 
Theodore Russell Johnson 	
 Peoria, Ill. 
B.A., Knox College, 1966. 
Bradley Keith Jones 
	  Newport News 
B.S., United States Military Academy, 1963. 
Michael Edward Kris 
	  Williamsburg 
B.A., State University of New York at 
Buffalo, 1969. 
Donald Erle Lee, Jr. 	
 Lynchburg 
B.A., Hampden-Sydney College 	 1968. 
Thomas Randolph Lewis 	  Williamsburg 
BA., University of Virginia, 1965. 
Diane Christine Lynch 	
 Hampton 
B.S., College of William and Mary, 1968. 
Haldane Robert Mayer ............ Lockport, N.Y. 
B.S., United States Military Academy, 1963. 
Margaret Ann McPherson* .... Newport News 
B.A., State University of Iowa, 1958. 
Thomas Harder Meyerer 	  Maywood, N.J. 
	
B.A., Rutgers College, 1968 
	  
Fred K. Morrison 	  Williamsburg 
B.S., Purdue University, 1963 
Robert Carr Nichols 	  Newport News 
B.S., (Metallurgical Engineering), The 
University of Wisconsin, Madison, 1959. 
Donald Gary Owens 
	  Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
B. Glenn Phelps 	  Norfolk 
B.S. in Business Administration (Law), 
	
Old Dominion College, 1969 	  
Richard Gordon Poinsett 	  Williamsburg 
B.A., Susquehanna University, 1968. 
Thomas Stevens Reavely 
	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, :968. 
Stuart Hogan Robeson, Jr.* 	  McLean 
B.A., Grove City College (Pa.), 1966 
Robert Mark Roylance 	  Arlington 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Charles Merryman Salle 	  Norfolk 
B.A., Old Dominion College, 1968 
Marcus Carl Scheumann, Jr.* 	  Hampton 
BSC, Ohio University, 1961. 
Joel H. Shane* 	  Balimore, Md. 
B.S. in Bus. Adm., The American 
University, 1967. 
George Lewis Shetler 	  Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962. 
Frederick Lewis Shreves II 	  Williamsburg 
B.A., Hampden-Sydney College, 1967. 
Louis S. Shuntich* 	  Fallsington, Pa. 
B.S. in Commerce, Rider College, 1968. 
Leslie Page Smith 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1p65. 
Leonard Edward Starr III* 	  Sandston 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967. 
Ray Cooley Stoner 	  Williamsburg 
B.A., Franklin and Marshall College, 1968. 
Gerald Roland Tarrant 	  Arlington 
B.A., Hillsdale College, 1968.  
Job Taylor III 	  Greenwich. Conn. 
B.A., Washington and Je f erson College, 
1964. 
Bruce Earl Titus 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Robert Lawrence Walker 
New Shrewsbury, N.J. 
B.B.A., Ohio University, 409. 
Emmet Talmadge White, Jr 	  Williamsburg 
B.A., Lafayette College, 1968. 
Walter Jon Wilkins 	  Williamsburg 
B.A., Randolph-Macon College. i968. 
James Thomas Wood 	  Williamsburg 
B.S. Business Administration, Old 
Dominion College, 1969. 
Richard Lloyd Young 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
MASTERS OF LAW AND TAXATION 
Lonnie Gary Barnes 	  Williamsburg 
B.S. in Business Administration, Old 
Dominion College, 1968. 
J.D., College of William and Mary, 1970  
Randall Stone Hawthorne 	  Arlington 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
J.D., College of William and Mary, 1970 
Davis Grove Heatwole 	
 Harrisonburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
LL.B., The T. C. Williams School of Law, 
University of Richmond, 1967. 
Saul Ralph Pearlman 	
 Charleston, S.C. 
B.S. in Bus. Adm. University of South 
Carolina, 1967. 
J.D., College of William and Mary, 1970. 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Jerry Allen Coyne 	
 Arlington 
JAMES FREDERICK CARR 
MEMORIAL CUP 
James Frederick Almand 	
 Arlington 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN 
AWARDS 
Robert Charles Jolly 	
 Clarksville 
Charlotte Webb Sandquist 
	  Waynesboro 
Agnes Winn Paschall 	
 Williamsburg 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prises 
James Boyd Crawford 	  Fairfax 
Barbara Ruth Massie 	  Crozet  
The Laura Maryland Carpenter Blinn 
History Award 
Kathleen Louise Coles 	
 Springfield 
William Elbert Fraley Award 
Allen S. Hecht 	  East Meadow, New York 
The Wayne F. Gibbs Award 
Nancy Russell Trent 	  Frankfort, Kentucky 
Lawyer,s Title Award 
Fred Kennedy Morrison 	  Laurel, Indiana 
Seidman & Seidman Tax Award 
Joel Harvey Shane 	  Baltimore, Maryland 
The Wall Street Journal Achievement Award 
Penelope Ann Cherry 
	
 Newport News 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Douglas E. Brown, DMG 
Military Intelligence 
Kerry A. Buckey, DMG 	  Armor 
Phillip C. Essman, DMG 
Military Intelligence 
Christopher L. Harvey, DMG 	  Infantry 
Darryl F. Moore, DMG 
Adjutant General's Corps 
Michael G. Simpson, DMG 
Corps of Engineers 
Walter B. Stowe, Jr., DMG   Infantry 
Joel E. Williamson, DMG 
Quartermaster Corps 
Ted M. Yeiser, Jr., DMG 	  Infantry 
SECOND LIEUTENANT, USAR 
John F. Bartholomew 	  Field Artillery 
Paul F. Berge 	  Infantry 
Phillip J. Budahn 	  Military Intelligence 
Brian K. Clark, DMG 	  Finance Corps 
Ralph L. Crews, DMG 
Transportation Corps 
Elliott C. Cutler III   Infantry 
Raymond T. Delaney .. Medical Service Corps 
Stephen J. Demchyk .... Quartermaster Corps 
Thomas P. Dougherty, Jr. 
Quartermaster Corps 
James R. Duff 	  Signal Corps 
Arthur G. Girton 	  Infantry 
Alfred D. Hamilton .... Medical Service Corps 
Robert A. Henkel 	  Quartermaster Corps 
David L. Hoyer 	  Infantry 
David S. Hudson 	  Chemical Corps 
Kent A. Laikind 	  Infantry 
Thomas S. Lodge, Jr. 	  Field Artillery 
William H. Mann, Jr. 	  Infantry 
Ralph E. Manna, Jr., DMG 
Medical Service Corps 
William D. McAllister 	  Field Artillery 
George W. Miller, DMG 	  Signal Corps 
Stephen F. Moore 	  Quartermaster Corps 
Peter J. Pugh III, DMG 	  Signal Corps 
Richard D. Randa 	  Signal Corps 
Dana T. Richardson, DMG 	  Infantry 
Lee K. Roxbrough 	  Air Defense Artillery 
Gary L. Stage 	  Military Police Corps 
Gary E. Tegenkamp Air Defense Artillery 
James N. Thompson, Jr. 	  Signal Corps 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
Vincent W. Norako, Jr. 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT REGULAR ARMY, JULY-AUGUST 1971 
Jon F. Bilbo, DMG 	  Military Police 	 Jeffrey C. Finnegan, DMG Chemical Corps 
Arthur R. Kreutz, Jr., DMG .... Signal Corps 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT USAR, JULY-AUGUST 1971 
John M. Carroll, DMG 	  Military Police 
Lewis Z. Johnston III 	  Military Police 
Michael E. Kris 	  Air Defense Artillery 
Patrick G. Wilson, DMG 	  Infantry 
WILLIAM AND MARY ALMA MATER 
Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear 
Alma Mater's love they're telling 
Ringing far and near. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
God, our Father, hear our voices, 
Listen to our cry 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
At June 1971 Commencement the following students 
received their Bachelor of Arts Degree: 
Krupa, Cheryl Jan 
Leobold II, Charles Frederick 
